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Scheiden, de dood en pensioenverweer 
    A match made in Den Haag?
  
Van de vele onderwerpen die in het kader van een echtscheiding de revue passeren, is het
voorzien in het levensonderhoud er vanzelfsprekend één. Vandaag aandacht voor de
gevolgen van het overlijden van een persoon die gehouden is tot het verstrekken van
levensonderhoud. Ondanks het erfrechtelijke beginsel van de saisine (zuiver aanvaard
hebbende erfgenamen volgen een overledene niet alleen van rechtswege op in diens
‘bezittingen’, maar ook volledig in diens ‘schulden’, art. 4:182 BW), heeft een tot
onderhoudgerechtigde na het overlijden van de onderhoudsplichtige géén vordering tot
voortgezette betaling op de erfgenamen. De verplichting tot het verstrekken van
levensonderhoud is immers een schuld die wél tenietgaat door het overlijden van de
onderhoudsplichtige erflater. 
 
‘Gelukkig’ wordt in de ideale wereld het wegvallen van levensonderhoud in de vorm van
inkomsten uit partneralimentatie ‘gecompenseerd’ doordat een (van het leven van de
overleden onderhoudsplichtige afhankelijk) bijzonder partnerpensioen tot uitkering kan
komen. Echter, het overgrote deel van de Nederlandse pensioenregelingen kent
tegenwoordig een op risicobasis gefinancierd partnerpensioen, en dit betekent dat
bedoelde compensatie eerder uitzondering dan regel is. Een op risicobasis gefinancierd
partnerpensioen resulteert bij scheiding immers per saldo in de teloorgang van een (tijdens
het huwelijk) bestaand vooruitzicht op een pensioenuitkering. Daarmee is ook de sterke
revival verklaard van het sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in onbruik geraakte
pensioenverweer van art. 1:153 BW. 
 
Een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag (25 juli 2013, JPF 2013/150) geeft de
hiervoor geschetste link tussen overlijden, verzorging en partnerpensioen, alsmede de
sterke en zwakke punten van het pensioenverweer mooi weer.
 
Kort de casus: oorspronkelijk heeft de vrouw het verzoek tot echtscheiding ingediend. De
man heeft verweer gevoerd en een zelfstandig echtscheidingsverzoek ingediend. De vrouw
trekt haar verzoek in en brengt een pensioenverweer in stelling. Dit verweer is gebaseerd
op het gegeven dat het pensioenfonds van de man een deels op risicobasis gefinancierd
partnerpensioen kent. Overlijden van de man vóór, dan wel ná scheiding betekent voor de
vrouw een partnerpensioen van respectievelijk € 29.000 en € 11.000. Er gaat € 18.000
‘teloor’. 
 
In zijn overwegingen gaat de rechtbank eerst in op de achtergronden bij art. 1:153 BW. De
rechtbank meldt dat in de ter zake relevante memorie van toelichting staat dat met het
verweer niet wordt bedoeld dat een volledige compensatie moet worden gegeven voor het
gemis van de verwachte uitkering (het verwachte partnerpensioen). Het is volgens de
memorie aan de rechter om van geval tot geval te beslissen of door de ander een redelijke
voorziening moet worden getroffen. De omstandigheden van het geval zijn dus bepalend.
Als relevante elementen worden genoemd leeftijd, de mogelijkheid om zelf een
bevredigende voorziening te treffen, de mate waarin het vooruitzicht verloren gaat en het
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inkomen van partijen.
 
Hoewel de rechtbank aanneemt dat het tijdens het huwelijk bestaande vooruitzicht op
partnerpensioen na scheiding inderdaad ernstig zal verminderen, wordt het
pensioenverweer afgewezen: 
 
      ‘Artikel 1:153 lid 1 BW schrijft niet dwingend een volledige compensatie voor het gemis
van het verwachte nabestaandenpensioen voor, maar noopt slechts tot het, met
inachtneming van de omstandigheden van het geval, treffen van een redelijke voorziening
die voorkomt dat de echtgenoot die het verweer voert na de ontbinding van het huwelijk
slecht verzorgd achterblijft. (...) De omvang van het uitkeringsbedrag dat verloren gaat,
mede gerelateerd aan de huidige eigen inkomsten van de vrouw, leidt de rechtbank tot de
conclusie dat een voorziening ter compensatie van het wegvallen daarvan in redelijkheid
niet behoeft te worden getroffen. De vrouw (...) geniet naast inkomsten uit arbeid inkomsten
uit de eeuwigdurende verpachting van landbouwgronden (...). Daarnaast is zij in het bezit
van een eigen woning (...) en beschikt zij over eigen middelen zoals uit de aangifte
inkomstenbelasting blijkt. De rechtbank is daarbij van oordeel dat het te verwachten
inkomen van de vrouw bij overlijden van de man na ontbinding van het huwelijk voldoende
zal zijn om zelfstandig in de kosten van haar levensonderhoud te kunnen voorzien.
Aannemelijk is dat de vrouw – thans bijna 52 jaar oud – in staat moet worden geacht
inkomen uit arbeid te blijven genereren. Om deze reden behoeft – mede gelet op het
bepaalde in artikel 1:153 lid 2 aanhef en onder a BW – geen nadere voorziening te worden
getroffen.’ (Curs. FH)
 
Duidelijk: hoewel de dood en de verzorging van de overlevende ex­partner nauw met elkaar
zijn verbonden, gaat deze band niet zo ver dat het door scheiding verminderen van
aanspraken op (bijzonder) partnerpensioen volledig gecompenseerd moet worden. Van de
rechter wordt maatwerk gevraagd. Voor de volledigheid wijs ik nog op art. 1:157 lid 2 BW,
dat daar waar nodig uitkomst kan bieden.
 
En overigens, als bij u nu de vraag opkomt of de wetgever ook oog heeft voor het einde van
kinderalimentatie als de onderhoudsplichtige overlijdt, moet ik u in zoverre teleurstellen dat
daar een andere keer aandacht aan besteed zal worden. 
 
Mr. F.M.H. Hoens
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De cursussen kwalificeren voor de permanente educatie ingevolge artikel 2 van de
Verordening Vakbekwaamheid van de Orde van advocaten.
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